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Penggunaan dari Sistem Informasi Rawat Jalan adalah untuk memberikan informasi tentang 
manajemen rawat jalan secara mudah, cepat dan tepat. Oleh karena itu perlu dibuat suatu 
aplikasi Sistem Informasi Rawat Jalan untuk meningkatkan proses kinerja Puskesmas dari  
manual menjadi terkomputerisasi yang akan menghasilkan laporan yang lebih terinci. Sistem 
Informasi Rawat Jalan ini akan lebih menyederhanakan proses-proses yang ada dengan 
memanfaatkan teknologi informasi.    
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Abstract 
The use of Unhospitalized Information System is to give informations easily, quickly and 
actually about unhospitalized management. Therefore, it is needed to create a software of 
Unhospitalized Information System to support Puskesmas performance that transform from 
manual into computerized system to yield more detailed report. This Unhospitalized Information 
System will be more simplifying the process which was given to utilize information technology..  
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1. PENDAHULUAN  
 
Pusat Kesehatan Masyarakat 
(Puskesmas) adalah sarana pelayanan 
kesehatan secara umum yang mutlak 
dibutuhkan dalam upaya peningkatan 
derajat kesehatan, baik individu maupun 
masyarakat yang membutuhkan 
pelayanan kesehatan. Keberadaan suatu 
Pusat Kesehatan tidak bisa lepas dari 
kebutuhan suatu masyarakat atau 
individu akan pentingnya pelayanan 
kesehatan. Pentingnya Pusat Kesehatan 
disebuah lingkungan karena masyarakat 
disekitar tidak terdapat pelayanan 
kesehatan, sehingga untuk mengangkat 
derajat kesehatan masyarakat perlu 
dibangun sebuah Pusat Kesehatan yang 
mampu menjembatani antara 
masyarakat dengan kesehatan.  
 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Konsep Dasar Sistem 
 
Berikut ini adalah beberapa pendapat 
para ahli mengenai sistem, diantaranya 
menurut Robert G. Murdich, Joel E. 
Ross dan James R. Claggett, 2000, 
bahwa suatu sistem adalah seperangkat 
elemen yang digabungkan antara satu 
dengan yang lainnya untuk suatu tujuan 
bersama. 
Sedangkan menurut Raymond McLeod, 
Jr, 2001, bahwa suatu sistem terdiri dari 
bagian-bagian yang saling berkaitan 
yang beroperasi bersama untuk 
mencapai beberapa sasaran atau 
maksud. 
Dan menurut Jogiyanto H. M., 2001, 
bahwa sistem  adalah  suatu  jaringan  
kerja  dari  prosedur-prosedur  yang  
saling  berhubungan,  berkumpul  
bersama-sama  untuk  melakukan  suatu  
  
 
kegiatan  atau  untuk  menyelesaikan  
suatu  sasaran  tertentu.  
 
2.2 Tahap-Tahap Pengembangan 
Sistem 
 
Tahap-tahap pengembangan sistem 
menggunakan metode SDLC (System 
Development Life Cycle). Tiap-tiap 
bagian dari pengembangan sistem 
dibagi menjadi beberapa tahapan kerja 
(Jogiyanto, HM, 2001). Tahapan utama 
siklus hidup pengembangan sistem 
informasi dapat terdiri dari : 
1. Tahapan Perencanaan Sistem 
(systems planning). Pada tahap 
ini kegiatan yang dilakukan 
adalah mengenai dan 
mendefinisikan masalah 
pengembangan sistem. 
2. Analisis Sistem (systems 
selection). 
3. Tahap analisis sistem adalah 
studi domain masalah untuk 
merekomendasikan perbaikan 
dan menspesifikasi persyaratan 
dan prioritas untuk solusi. Tugas 
paling penting dalam tahap ini 
adalah proses menemukan 
permasalahan dan menghasilkan 
alternatif pemecahan masalah. 
4. Desain Sistem (systems design). 
5. Pada tahap ini penulis mencoba 
untuk merancang suatu sistem 
yang dapat dipahami oleh 
operator (user) dalam membantu 
pengelolaan penyimpanan data 
transaksi. 
6. Seleksi Sistem (systems 
selection). 
7. Pada tahap ini penulis 
melakukan penseleksian 
terhadap program-program yang 
telah dibuat dan proses seleksi 
terhadap penyimpanan data 
transaksi. 
















3. ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Identifikasi Masalah 
 
Pelayanan kesehatan yang berkualitas 
dapat ditingkatkan melalui peningkatan 
kinerja klinik kesehatan sesuai dengan 
tujuan yang telah ditetapkan. Dalam 
menjalankan fungsinya sebagai pelayan 
kesehatan bagi masyarakat, klinik 
kesehatan masih mengalami banyak 
kendala dalam bidang pengolahan data 
dan informasi yang diperlukan. Hal ini 
disebabkan karena dalam proses 
pengolahan datanya masih 
menggunakan sistem konvensional 
dalam pengolahannya, sehingga 
kegiatan yang dilakukan kurang lancar 
dan tidak efisien. 
Dari hasil identifikasi masalah tersebut 
diatas, mengapa sistem tersebut tidak 
berjalan, karena sistem lama yang 






















3.2 Perancangan Sistem 
 
3.2.1 Contex Diagram 
 
 
Gambar 3.1 Contex Diagram 
 
 









Penelitian dengan judul “Sistem 
Informasi Rawat Jalan Pada Pusat 
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 
Karangmalang Sragen”,  dapat ditarik 
kesimpulan bahwa “Sistem Informasi 
Rawat Jalan Pada Pusat Kesehatan 
Masyarakat (Puskesmas) Karangmalang 
Sragen” merupakan sistem informasi 
yang digunakan untuk mengelola dan 
mengolah data secara terpusat. 
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